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DEL
MINISTERIO DE MARI
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen cará
Reales decretos.
Ascensos del V.A. D. P.Mercader, del C. A. D. A. Biondi y del
C. de N. D. M. Bruquetas.—Concede el empleo de C. A. en
situación de reserva al C. de N. D. F. Pou.—Concede Gran
Cruz del Mérito Naval a Mr. M. J. Lucien.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Modifica los artículos que ex
presa de los reglamentos de los Cuerpos subalternos de la
Armada que menciona.—Dispone ejecución de una sentencia.
'Sobre emolumentos que corresponde percibir al personal de
operarios de máquinas que se especialice en automovilismo.
Resuelve instancias de dos sargentos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Dispone se proceda al
estudio de unas tablas de
SERVICIOS AUXILIARES. —Concede recóinpensa a Mr. E. E.
Deleuxe.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Resuelve instancias de
dos pilotos de la Marina mercante.
IMTENDENCIA GENERAL.—Destino al C. D. R. Barrera. —
"Aprueba gastos de Justicia.
Sección• oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Almi
rante al Vicealmirante de la Armada don
Pedro Mercader y Zufiá, con antigüedad de
veintitrés de abril último.
Dado en Palacio a tres de mayo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
A propuesta del Ministro .de Marina,
Vengo en promover al empleo de Viceal
mirante de la Armada al Contralmirante
don' Antonio Biondi y de Viesca, con 9nti
giledad de veintitrés de abril último.
Dado en Palacio a tres de mayo de mil
novecientos veintidós. -
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José MI vera.
•
Á propuesta del Ministro de Marina,•
Vengoen promover al empleo de Contral
mirante de la Armada al Capitán de Navío
don Manuel Bruquetas y Fernández, con
antigüedad de veintitrés de abril último.
Dado en Palacio a tres de mayo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
Extracto de servicios del Capitán do Navío 11. Ma
nuel Ilirtaquetas y Ferseández,
Nació en Barcelona el 22 de abril de 1866. In
gresó como Aspirante en la Escuela Naval en
1878, obteniendo carta orden de Guardia Marina
de 2.' clase -en 1880 y de 1•a clase en 1884. Ascen
dió al empleo de Alférez de Navío en 1885; a Te
niente de Navío en 1891; .a Teniente de Navío de
1.a clase en 1906; a Capitán de Fragata en 1913 y a
Capitán de Navío ¡en 1918.
Buques en que estuvo embarcado:
Fragatas: Asturias, Blanca, Carmen, Numancia,
Almansa, Lealtad y Vitoria.
Corbetas: Ferrolafia. Villa de Bilbao, Doña Ma
ría de Molina, Tornado y Nautilus.
Goletas: Animosa y Valiente.
Vapores de Guerra: Legazpi y Ferrolano.
Cañoneros: General Lezo, Eulalia, Alsedo, Reta
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mosa, Cocodrilo, Acevedo y Marqués de Molins.
Torpedero:Galicia.
Caza-torpedero: Destrwtor.
Cruceros: Velasco, Gravina, Navarra, Reina
Mercedes, Reina Regente, Lepanto, Extremadura
y Carlos V.
Acorazados: Pelayo, Numancia y España.Habien lo mandado entre ellos lgs Cañoneros
Alsedo, Retamosa, Cocodrilo, Acevedo y Marquésde Mollas y los Cruceros Extremadura y en la actualidad el Carlos V.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa,
y América. En 1882 operó contra los moros rebel
des de la Isla de Joló y en 1887 embarcado en la
Goleta Valiente y después eti el Cañonero General
Lezo contra los de las Islas de. Mindanao y Joló
respectivamente. Durante íos años de 1895, 1896 y
1897, mandando el cañonero Alsedo tomó parte
muy activa en la campaña de Cuba, como así
mismo en la de Marruecos en el año 1917 mandan
do el crucero Extremadura.
En tierra ha desempeñado entre otros destinos
ele menor importancia los siguientes:
En la Jefatura de Armamentos del Arsenal de
la Carraca.
En el Arsenal de Cartagena.
Secretario del Jefe de Armamentos del Arsenal
de Ferrol.
Comandancia de Marina de Trinidad (Isla de
Cuba).
Oficial de Detall de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartagena.
Ayudante de la Comandancia de Marina de Car
tagena.
En la Ayudantía ■layor del Arsenal de Ferrol.
Jefe del 3.° Negociado del Estado Mayor del-De
partamento de Ferrol.
Segundo Comandante de Marina de la Coruña.
Jefe del Taller de Electricidad y Torpedos del
Arsenal de Cartagena.
Ayudante 11-ayor del Arsenal de Cartagena.
Jefe del 1.° Negociado de la Jefatura de Servi
cios Auxillares.
Jefe del 2.° Negociado de la 2•' Sección (Perso
nal) del Estado iMavor Central.
Jefe del 1.° Negociado de la 2." Sección (Perso
nal) del Estado Mayor Central.
Jefe interino de la 2.'Sección (Personal) del Es
tado Mayor Central.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Ci uz de 1.a clase del Mérito Naval con distinti
vo blanco.
Cruz de 1.' clase del Mérito Naval con distinti
vo rojo.
Cruz de 2. clase -del Mérito Militar con distinti
vo rojo.
Medalla de la Campaña de Cuba.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con 44 años de servicios efecti
vos y de ellos más de 1.500 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, y en
atención a que el Capitá.n de Navío en si
tuación de reserva, don Francisco Pou y
Magraner, reúne las condiciones expresa
das en el párrafo tercero del artículo quin
to de la Ley de Organizaciones Marítimas
de siete de enero de mil noveciontos ocho,
Vengo en concederle el empleo de Con
tralmirante en la expresada situación y en
las condiciones especificadas en el referido
artículo.
Dado en Palacio a tres de mayo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joagé Rivera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
a Mr. Marie Jean Lucien Lacaze, Vicealmi
rante de la Armada francesa, por servicios
especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a veintidos de abril de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jorgé %Avería,
•■■
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpos subalternos
Circular. Exorno Sr.: La práctica ha venido a
demostrar que en la mayoría de los casos, para
resolver justamente sobre lo dispuesto en el ar
tículo 18 del reglamento de 21 de septiembre de
1915 del Cuerpo de Contramaestres, es preciso in
terpretarlo en un sentido de amplitud, que si bien
se ajusta al espíritu que lo informa, no así a su
letra, lo que además dificulta la tramitación de los
expedientes a que estos casos se refieren; en su
consecuencia, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
propuesto por el Estado Mayor Central, con lo
.
informado por la Asesoría General de este Minis
terio y Junta Superior de la Armada, so ha servi
do resolver, que el referido artículo del reglamen
to citado de Contramaestres (D. O. núm. 212) del
reglamento del Cuerpo de Condestables de 28 de
octubre de 1915 (D. O. núm. 245), de Obreros Tor
pedistas Electricistas de 2 de marzo de 1916
(D. O. núm. 54) y' el artículo 43 del reglamento de
Practicantes_de 1.° de diciembre de 1915 (D. 0. nú.
,
mero 278) queden redactados en la siguiente forma:
i; Artículo 18. Si del resultado del reconocimiento
facultativo verificado por una Junta de tres médi
cos de la Armada, se reconociese por esta la inu
tilidad para el desempeño de los servicios de mar
-de un Contramaestre, el Capitán General del De
partamento de quien dependa ordenará que du
rante medio año sea reconocido facultativamente
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todos los meses, haciéndose constar en cada acta
de modo claro y terminante si es o no apto para
dicho se v vicio, para el de tierra o para ambos. Es
tas qctas se remitirán mensualmente al Ministerio
para que al recibo de la última y en
su vista re
caiga la resolución correspondiente.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. que
la nueva redacción del artículo 18 de que se trata
se aplicará también a la segunda Sección del Cuer
po de Maquinistas a la que se hizo extensivo
el
anterior por Real Decreto de 28 de octubre de 1915
(D. O. núm. 246).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 21 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección)
Excmo. Sr.: i1 Presidente del Tribunal Supre
mo con oficio número 109 de fecha 22 de marzo úl
timo, remite testimonio de sentencia dictada en 10
de enero anterior por la Sala 3.a del propio Tribu
nal en el pleito contencioso-administrativo inter
puesto por el primer maquinista D. Juan Aguilar
García contra las Reales órdenes de 2 de septiem
bre y 16 de octubre de 1919, revocando dichas re
soluciones y dejando subsistente la de 16 de mayo
anterior que concedió derecho al ascenso al recu
rrente a maquinista mayor.
Y habiendo resuelto s. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute dicha sentencia, de Real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y fines correspon
dientes; debiendo remitirse a este Estado Mayor
Central el acta de clasificación para su ascenso.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de
abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
que a este Ministerio ha dirigido con fecha 5 del
corriente mes el Jefe de la División Naval de Ae
ronáutica, exponiendo la situación creada por la
Real Orden de 25 de marzo del año actual (D. O.
número 74) referente a los emolumentos que debe
percibir el personal de operarios de máquina que
se encuentra en dicha división naval haciendo
prácticas para adquirir la especialidad de conduc
tores de carruajes automóviles en relación con el
de la propia clase que, por distintos conceptos, se
halla embarcado en la referida división, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor Central, se ha servido disponer que
el personal de operarios de máquinas que se está
especializando para automovilista o se especialice
en lo sucesivo en dicha división naval no perciba,
fuera de sus haberes, mas emolumentos que la
gratificación de embarco y los que puedan corres
ponder al personal de su clase embarcado, sin que
por concepto alguno pueda considerársele
en co
misión indemnizable del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las intancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina Luis Manuel
Ramos y José Fernández García pertenecientes al
segundo y tercer Regimiento respectivamente, en
solicitud de que se les conceda permuta de sus ac
tuales destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de a,cuevdo
con lo informado por el Estado Mayor Central y
teniendo en cuenta que no se perjudica el erario
de la Nación, se ha servido acceder a dicha peti
ción.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
dricl 23 de abril de 1922.
El A itnirante Joh- del Es :14io 7-M e
Gabriel
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Señores . .
""111111111~4."11111111111.1"...n..".."—-
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo pronuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artilleria, se ha servido disponer que
por la Junta Facultativa de Artillería, se proceda
al estudio de las tablas de tiro de guerra y de ejer
cicio, del cañón de 152,4milimetros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de mayo de 1922.
RivERA
Sr. General Jefe de Construcciongs de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Depai.tamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-0-1111101~-___
Servicios auxili.lres
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do cone,eder la cruz de 2•' clase de la orden del Mé
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rito Naval con distintivo blanco a Mr. EmmanuelEmile Deleuze Capitán de corbeta de la Marina deGuerra de Francia por servicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conociMiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 25 de abril de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
'Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del Estado Mayor Central de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.Señores
Navegación y PescaMarítima
Personal Náutico
Corno ampliación a la real orden de 7 de febreraro último, inserta en el DIARIO OFICIAL número39, página 257, resolviendo expediente del piloto de la Marina mercante, D. Fernando Fernández López, de la inscripción de Luarca (Gijón),en la que se da validez a certificados de navegaciones efectuadas por dicho piloto, y en vista de sunueva instancia en la que solicita validez a un certificado de 146 dias de navegación en buque de -vela,efectuados en el bergantín goleta «Antonia», certificado que involuntariamente no se tuvo en cuen=ta al dictarse la citada real orden de 7 de febrero -último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se acceda a la nueva instancia del interesado,y se de validez a las siguientes navegaciones efectuadas por el piloto de que se trata:166 días de navegación de altura en la goleta -«Antonia».
232 días de mar en el mismo buque.65 días en el vapor Sera-fin Ballesteros.Que son las navegaciones cuya validez se concedió porila repetida real orden de 7 de febrero último.
Y 146 días de navegación en el bergantín goleta«Antonia» (y no- 148 como dice el recurrente en suinstancia), cuya validez se concede por la presente real orden y con vista del certificado _expedidopor la Autoridad de Marina de Alicante en 30 deagosto de 1920, y que consta en el expediente.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto a V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guardea V. S. muchos años.—Madrid 27 de abril de 1922.
El Director General de Navegacióny Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.Sres. Comandantes de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia del piloto de la Marina mercante, D. PedroJosé de Oyarbide y Bilbao, de la inscripción marítima de Santander, solicitando nuevo duplicadodel expedido a su titulo, por pérdida del. original
en el naufragio del vapor y L, Villaverde, y bstan
do debidamente acreditada dicha pérdida, S, M. elRey (q. D. g,) se ha servido disponer se anule elnombramiento perdido, expedido por la CapitaníaGeneral del Departamento de Ferrol el 30 de agosto de 1902, y se provea al interesado del duplicado
s
que interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aY. E. muchosaños. Madrid 12 de abril de 1922.
El Director geueral de Navegación y Pesca Marítima,Honorio Cornejo.
Excmo. Sr. Capitán General deJ Departamentode Ferrol.
Sr. Coniandante de Marina de Santander.Sres. Comandantes de Marina.
•
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformando
se con lo propuesto por V. E. ha tenido a bien disponer que el Comisario de la Armada D. Francis
co Rada y Sociás cese en su destino de auxiliar delNegociado 5.° de ese Estado Mayor Central y searelevado por el Jefe del mismo empleo D. RafaelBarrera y Hernández que deberá cesar en la Habilitación de la provincia de Barcelona.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., quepor la Superior Autoridad del Departamento deCartagena se nombre al Contador de Navío quehaya de relevar a este último Jefe en la mencionada Habilitación, conforme a lo dispuesto en la RealOrden de 25 de junio de 1921 (D. O. número -142).
De -real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y- efectos.—Dios guarde a V. E,muchosaños. Madrid.25 de abril de 1922.
RivtRA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento ele Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Intendencia General S. M.- el Rey (q. D. .g.) se ha servido disponer el abono de los gastoscorrespondientes al desempeño de diversas comisiones del servi
cio, según la relación adjunta, que comienza con
una partida abonable al Juzgado de Marina de Palamós y termina con otra reclamada por, el de SanJavier. -
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
El Almirante-Jefe del EstadolMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferrol yCartagena.
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1E J. INGENIEROS.- VIGO
CiC> el °FIELlaCr"' C>I2t.1E1SI 7C/MI 3E3 t.7 C> 3E:JE&
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 509 vapore:, proc Elles le estz Gasa construidos para Espada, Portugal, Francia y kin
• A.STIT..;zin.ros
ALT.E2EsS MECÁNICOS -DE CONSTRUCCIÓN
`3e envían presi:puiesros, pianos y especificaciones al solicitarlo
•
-
DE t5.
CAPITA1: PESETAS 1.0*00.0000
DEP(5.1TO5 F-LOIT-ill-f5 Y TÉRREST1E5 EN
rceiona, liba/9 Cádiz, Catiageriu, Drzublán> Coruña,
SantAlgevy rasases y Iiiálaga.
Domicilio social: PLAZA NIEIDINACELI, 5.-f8A ,CELONA
[Delegación en Máctríd, CALLE DEL PRINCIPE, 1
PR0VEEn03ES DE LA MAEUMA DE GUERRA ESPAÑOLA
TELEGE,<1A.3 y tr : 'A,2 AnsyT
)1 I
PROVEEDORA DE 11.31 MARINA DE GUERRA
CC77212CCICNES UPARACIONES : MAQUINARIA
CONSTRUCCIfili Gul: VAPORES BASTA 5.900--TONELABAS COMPLETAMENTE EGUIPADOS
REPWACIONES DE TODAS CLASES
efactol'an con ruffidez y a precios económicos
Ce-r2A.T3 C1C5S 1 ,-.-'''bia/Cit.C7IVIEti jpitaita.4c11.~ csibrat, nanteariaLie
ESPAI ei
: FUNDICION
Ohms: Plaza de
o
11 r!, 4:tit4d ,2 o • BARCELONA.
•■•
: : Telegramar) y Telefoneas: iSMEDI
